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"USOS LINGÜÍSTICS ANDROCENTRICS. UNA ULLADA DINS I FORA 
DELS DICCIONARIS" 
Sessió a cdrrec d'Eulalia Lledó 
EulLlia Lledó és professora de llengua i literatura d'IES des de 198 1. Des de fa prou temps 
es dedica a la investigació dels biaixos sexistes i androckntrics en diferents ambits i docu- 
ments. Pel que fa a la llengua, part d'aquesta dedicació s'ha dirigit als diccionaris; va col.labo- 
rar, per exemple, amb 1'Institut d'Estudis Catalans en la revisió del Diccionari General de la 
Llengua Catalana (1994-1995); actualment treballa en la revisió dels biaixos ideolbgics del 
DRAE. També ha treballat aquests aspectes en la literatura, en la premsa i en materials educa- 
tius, tant generals com curriculars. 
La comunicació va tenir una prkvia que consistí a intentar posar-nos d'acord sobre quk 
entenem per biaixos sexistes i androckntrics en la llengua. Un cop aconseguit, es tracta de 
veure com es reflecteixen aquests biaixos en els diccionaris. Més que en els continguts, es pro- 
cura fer especial kmfasi en les estructures formals que adopten els diccionaris a l'hora de des- 
criure -i prescriure- la realitat (para1,lelament a descriure i prescriure la llengua). 
